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Theoretical Studies in Business Succession of Japanese 
Well-established Companies 




The purpose of this paper is to explore the dynamism of successorʼs innovative behavior through 
the succession process in Japanese well-established company by theoretical analysis. This paper re-
viewed some major research themes, for example, challenges of current management, challenges of 
successor, intergenerational comparison, succession process, environment and context. And then, 
challenges and implications from previous research are revealed. While many implications from the 
previous study are also present, the missing link by differentiation development has been pointed 
out that family entrepreneurship research to focus on innovative behavior and business succession 










































権の承継とされる（Beckhard ＆ Burke, ₁₉₈₃）。
₂ 　本稿での承継者とは，事業承継上の後継者，次期経営者という意味で使用されている。
₃ 　Miller（₁₉₈₃）が詳しい。本稿では，企業家的革新の発露としての行動を能動的行動と定義し，表記も統一する。








主体である（Gersick et al．， ₁₉₉₇）。そのため，非ファミリー企業と異なり，サブシステム











































という問題に関心が集まる（Barnes ＆ Herson，₁₉₇₆； Danco， ₁₉₈₀）。特に，創業経営者の
キャリア終盤期において，引退へのプレッシャーが生じることが示され（Handler， ₁₉₉₄），
経営者の権力委譲や引退に関係する議論がなされた（Sonnenfeld， ₁₉₈₇， ₁₉₈₈； Handler ＆ 
Kram， ₁₉₈₈； Lansberg， ₁₉₈₈）。Lansberg（₁₉₈₈）は，創業経営者は経営から離れることを
恐れると指摘する。事業経営からの引退は，創業経営者にとりファミリーでの影響力を自
ら引き下げることを意味する。創業経営者は，在任中に自分の存在が事業経営にとり不可
欠であると思い込みがちである（Gersick et al．， ₁₉₉₇）。そして自身の社会的使命の消失が，












（Gersick et al．， ₁₉₉₇； Lansberg， ₁₉₉₉）。その他，現経営者が承継者への権力委譲の類型








の重要性が指摘されるようになり（Danco， ₁₉₈₀； Schein， ₁₉₈₅； Ward， ₁₉₈₇），他のファ
ミリーメンバーと峻別して承継者の問題として議論されている。先述の通り，ファミリー
ビジネスにおける共通の夢を託す意味での承継者への事業承継に関心が向けられるように




















（Barach et al．，₁₉₈₈； Kets de Vries， ₁₉₉₅），外部経験に基づく行動が組織内部での衝突に













昇進があげられ，承継者自身が気概を示す機会を早く得られる（Kets de Vries， ₁₉₉₅）。他方，
負の側面としては，承継者が古株社員を昇進上追い越す際に恨みが生じる可能性（Barach 
et al．， ₁₉₈₈），並びに身内びいきが選抜上の参照の基礎となる可能性が示されている（Ger-
sick et al．， ₁₉₉₇； 後藤編， ₂₀₁₂）。その他，Harvey ＆ Evans（₁₉₉₄）は，承継プロセスの状
況によっては組織を分裂させることになると指摘したうえで，承継者の入社タイミングの
調整の重要性を指摘する。Harvey ＆ Evans（₁₉₉₄）の研究上の特徴は，承継者のファミリ











育では現経営者や経営幹部との恊働による徒弟制度も重要とされる（Miller ＆ Le Bret-
on-Miller， ₂₀₀₅）。徒弟制度では，承継者のキャリアパスの設定，幅広い職務ローテーシ
ョンや訓練とともに，経営幹部クラスのメンターからのフィードバックが常に行なわれる
（Danco， ₁₉₈₀； Steier， ₂₀₀₁； Miller ＆ Le Breton-Miller， ₂₀₀₅）。加えて，徒弟制度とは現
経営者が承継者を仕込むだけではなく，現経営者自身もまた若い相手から学ぶという相互
関係が内在されている（Miller ＆ Le Breton-Miller， ₂₀₀₅）。その他，承継者が身に付けて
おくべき内容についても議論されている。事業承継など変化の際には，承継者には多様な
利害関係者との関係性と組織内部のプロセスの理解が必要であるとされている（Rouvinez 










































co， ₁₉₈₀），最近，対立の正の側面への転換を指摘する研究もなされている（Friedman， ₁₉₉₁； 










chill and Hatten， ₁₉₈₇； Handler， ₁₉₉₀； Longenecker and Schoen， ₁₉₇₈）。承継プロセスにお
ける世代間の重なり合いを通じて（Churchill and Hatten， ₁₉₈₇），ファミリービジネスの承
継者は将来の経営者となる。故に，承継プロセスには，承継者の育成，現経営者と承継者
の経営上の恊働，世代交代などの段階が含まれる（Churchill and Hatten， ₁₉₈₇）。そして，
世代間の関係性が承継計画や承継者教育に影響を与える（Lansberg ＆ Astrachan， ₁₉₉₄）。
ちなみに，ファミリービジネスでの承継者教育には関係性アプローチが重視されるが，非
ファミリービジネスでは職務性アプローチが重視されることが明らかにされている（Fie-
































Churchill ＆ Hatten（₁₉₈₇）の第三段階などの世代交代期の段階，また Handler（₁₉₉₀）の
承継者への権力委譲の段階に該当する。この段階では，承継者の企業家行動などに繋がる
進取的な取組みを促す意味からも（落合， ₂₀₁₃），経営上の自律性が与えられることが重




















在する（Le Breton-Miller et al．， ₂₀₀₄₁₁）。








益性，成長にとり重要なものである（Poza， ₁₉₈₈； Salvato， ₂₀₀₄； Kellermanns ＆ Ed-











とである。これは，先述の Le Breton ‐ Miller et al．（₂₀₀₄）が指摘するように事業承継自
体が産業コンテクストなどに組み込まれた事象であるという主張に符合する。
併せて，先述の社内企業家研究の発展的議論として，世代を超えた企業家活動という概























































































₂₀₀₈）。他方，親世代のもとでは自分らしさを発揮しづらく（Gersick et al., ₁₉₉₇），承継当初は実績がないために周囲に認められないという制約的な立
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